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E L O B I S P O Y A 
Motivo de satisfacción para 
nosotros, como católicos y antc-
qneranos, es la anunciada visi-
ta de nuestro amadísimo prela-
do, el Excmo. y Rdvmo. señor 
doctor don Balbino Santos Oli-
vera. 
Un pueblo que se precia de 
piadoso, como el de Antequera, 
ha de ser siempre sumiso y dis-
ciplinado con la Jerarquía ecle-
siástica; ha de ver en ella al 
apóstol de Cristo que se acerca 
a su rebaño, para guiarle, am-
pararle y fortalecerle; ha de 
sentir por él el respeto, el amor 
y la veneración debidos a quien 
viene en nombre de Dios y re-
presenta a su Iglesia, como 
ungido por el sucesor de Pedro. 
Por ello esta ciudad, llena de 
tradiciones y conservadora de 
la fe por la que antaño lucha-
ron sus antepasados y por la 
que dieron su sangre muchos 
de sus hijos, sacerdotes y segla-
res, en reciente e inolvidable 
ocasión, ha de sentirse hoy 
honrada y satisfecha, y ha de SS 
Apresar en un cordial recibí- §); 
miento, jubiloso y emocionado, 
•a consideración y amor que guarda 
Por el ilustre prelado que viene a 
Raerle la voz del Evangelio y los 
Dlenes espirituales que dimanan de 
Su alta autoridad y facultades que le 
confiere su investidura. 
Sobre estas generalidades que nos 
^ugiere la llegada del señer obispo, 
nemos que añadir otras circunstan-
tes no menos destacadas. Son las 
e que el doctor Santos Olivera tiene 
^Qra ^ntequera una especialísima 
Elección, y que a su vez nuestra 
; 
Excmo.yRdvmo.Sr .Dr.D.Balbino Santos Olivera 
OBISPO DE MALAGA 
ciudad le corresponde con un afecto 
demostrado en sus anteriores contac-
tos con Antcquera. Nació, sin duda, 
esta cordialidad desde el primer mo-
mento, porque fué nuestro pueblo el 
primero de su diócesis al saludarle a 
su paso para hacer su entrada oficial 
en Málaga, en Noviembre de 1935. 
Y poco después, el 15 de Diciembre, 
hacía también su entrada en Ante-
quera, primer pueblo de su diócesis 
y al primero también que honraba 
con su visita pastoral. En un am-
Q U E R A 
biente precursor de los tristes 
acontecimientos que meses des-
pués habían de sucederse, el 
pueblo sano de Antequera, hizo 
objeto a su obispo de las mayo-
res atenciones y cordialidades. 
Inauguró entonces el nuevo 
edificio de la (Zaja de Ahorros, 
al que bendijo, y honró los 
actos que celebraba el Instituto 
en honor de Lope de Vega, pre-
sidiendo una memorable velada, 
en la cual usó de la palabra. 
Después, pasadas las graves 
circunstancias de su exilio y 
felizmente de retorno a su dió-
cesis, nuevamente volvió el doc-
tor Santos Olivera a honrar a 
esta ciudad con su estancia en 
ella, en distintas ocasiones. 
Vuelve hoy, nuestro prelado 
a realizar su segunda visita pas-
toral, y Antequera hd de demos-
trarle su adhesión, su respetuo-
so acatamiento y su afecto. Así 
lo esperamos, y sumándonos al 
sentimiento generalque hoy han 
de exteriorizar los antequera-
nos hacia la persona de su obis-
po. E L SOL DE ANTEQUERA se 
complace en dedicarle desde 
esta página un saludo fervoroso y 
darle la bienvenida, deseando que su 
visita sea provechosa para las almas 
y pródiga en bienes espirituales para 
todos los antequeranos. 
Fotografías y postales 
del Señor de la Salud y de 
las Aguas 
C A S A MUÑOZ, Infante, 122. 
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El Caudillo fué recibido en Antequera 
con enorme entusiasmo 
El paso de Su Excelencia el Gene-
ralísimo Franco ha revestido en esta 
ciudad una brillantez excepcional, 
porque el pueblo de Anfequera, como 
el de toda España, estaba deseoso de 
expresarle su viva simpatía, cariño y 
gVatifud de modo directo y personal. 
Sin duda que jamás se ha dado una 
manifestación de entusiasmo rayano 
en el frenesí, como la que ha promo-
vido la visita del Caudillo. Porque 
l i i l i i p 
E l Caudillo a l ser saludado por e l 
alcalde de Antequera. 
nadie recuerda, ni es posible que en 
tiempos pasados hayan podido pror 
ducirse, iguales circunstancias para 
que un pueblo haga a una persona 
objeto de tales muestras de venera-
ción y agradecimiento. Nada valen el 
oropel y los colorines de unos escu-
dos, banderas y guirnaldas colocados 
por el formulario ordenamiento ofi-
cial, si en este preparado escenario 
no se acumula luego el abigarramien-
to de una multitud que se enfervoriza 
y estalla en gritos de entusiasmo es-
pontáneo y sincero. 
Y se explica esta sinceridad, por-
que ningún Jefe de Estado ha reunido 
en sí tantos motivos para que el pue-
blo le haga objeto de un homenaje 
tal. Porque com» dice un periódico 
de Madrid: «Si para todos ha sido 
Jefe, ¿por qué no va a partir de to-
dos — hasta de los enemigos de 
ayer—el homenaje? Si en los unos 
es amor a su jefatura, buscada y que-
rida en apuro de muerte histórica 
para España, en los otros es agrade-
cimiento a su gesto perdonador. E l 
ha dado a todos los españoles la po-
sibilidad digna de ser libres. > 
Así en este viaje triunfal por Anda-
lucía, como 1OÍ> que antes ha efectua-
do a otras regiones, Franco ha reci-
bido las prendas seguras de una 
adhesión fevorosa, que es un plebis-
cito unánime del pueblo español. 
Toda la población estaba engala-
nada con banderas y gallardetes, y 
los balcones lucían colgaduras, te-
niendo muchos de ellos un verdadero 
derroche en mantones bordados, ob-
jetos de cobre, macetas cuajadas de 
flores, y entre ellas otras flores tam-
bién: las caras bonitas de nuestras 
paisanas. 
Un vistoso arco adintelado expre-
saba en flores el saludo: «Antequera 
a Franco», a la entrada de la calle 
Infante don Fernando por la Ala-
meda. , 
Falangistas y productores de la 
C. N S. formaban en las carreteras 
de entrada y salida de la población 
en varios kilómetros. 
Una compañía del cuarto tábor de 
Regulares de Alhucemas n.0 5, con 
escuadra de gastadores y banda, a 
las órdenes del capitán Torres, for-
maba frente a la entrada del Alber-
gue de Turismo; enfrente, la Banda 
Municipal, los caballeros mutilados 
y los excombatientes de la División 
Azul, y en una explanada, estaban 
también alineados los muchachos del 
Frente de Juventudes con su banda 
de cornetas y tambores. 
A la entrada del Albergue se situó 
el Excmo. Ayuntamiento con mace-
ros, las autoridades locales, jefes y 
delegados de servicios de F . E . T. y 
de las J. O. N. S., las jerarquías de la 
Sección Femenina y representaciones 
oficiales. 
A las dos y media llegaron los pri-
meros vehículos de la escolta del 
Caudillo, e inmediatamente se dispa-
raron cohetes y se echaron las cam-
panas al vuelo. Momentos de vivo 
interés y emoción en el innumerable 
público que invadía el parque y alre-
dedores del Albergue, que estalló en 
vítores al echar pie a tierra el Gene-
ralísimo para revistar las fuerzas que 
le rendían honores, mientras las ban-
das lanzaban las vibrantes notas del 
Himno Nacional. 
Revistada la fuerza de Regulares, 
el Caudillo felicitó a su jefe y coman-
dante militar, don Antonio Novis, y 
seguidamente estrechó también la 
mano del alcalde de Antequera, don 
Francisco Ruiz Ortega, que le expre-
só el saludo de esta ciudad, 
A la distinguida señora de Franco 
le fueron entregados sendos ramos 
de flores por el alcalde y jefe local 
de la Sección Femenina, camarada 
Purita Alvarez Ruiz. 
Con el Caudillo venían el ministro 
secretario del Partido, camarada 
Arrese, y su esposa; sus jefes de las 
Casas Civil y Militar, generales Mu-
ñoz Aguilar y Muñoz Grandes; capi-
tán general de la segunda región, 
Ponte y Manso de Zúñiga; el gober-
nador civil y jefe provincial del Movi-
miento en Málaga, Lamo de Espino-
sa; gobernador militar, Baturones, y 
otras personalidades. 
Su Excelencia almorzó en el Alber-
gue, sentando a su mesa a los mencio-
nados y además al alcalde, señor 
Aspecto de l a calle Infante Don Fer-
nando a l p a s a r los coches en que 
viajaban el Caudil lo y séqu i to . 
FOTOS, VELASCO. 
Ruiz Ortega, y a la jefe local de la 
Sección Femenina. 
De sobremesa, Franco hizo pasar 
a un grupo de caballeros mutilados 
de nuestra guerra y de la División 
Azul, que dirigidos por el sargento 
don Ricardo Sánchez, fueron presen-
tados por el general Muñoz Grandes, 
E l Generalísimo los abrazó uno a 
uno, y el general Muñoz Grandes les 
obsequió con sendos cigarros puros, 
preguntándoles si estaban contentos 
y satisfechos, a lo que- aquellos res-
pondieron que nuevamente, si hiciera 
falta, darían su sangre por la Patria. 
A las cuatro, nuevos disparos de 
SGU DE «klviTEQÜEJlA Plglna 3.« — 
ce 
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{jetes y repique de campanas anun-
riaron que el Caudillo y su séquito 
iban a continuor su viaje. La multitud 
ue aguardaba en las calles y que no 
se había retirado durante el tiempo 
aUe duró el almuerzo, sobre tado en 
la Alameda y entrada de calle Infan-
u al ver aparecer los coches, rompió 
ias filas de guardias y «flechas» que 
guardaban la alineación al filo de las 
aceras, y rodeó los vehículos, espe-
cialmente el del Caudillo, que fué ma-
terialmente asaltado. Los gritos de 
íFranco, Franco, Francol, los vítores 
y aplausos, sonaban por doquier. E l 
gentío, patrióticamente enfebrecido, 
no dejaba avanzar a los coches, que 
marchaban lentísimamente. Los más 
entusiastas, subidos a los estribos y 
hasta en el techo del «auto» en que 
iba Franco y su esposa, demandá-
banle que se apease y marchase 
a pie. 
Sin duda que el Caudillo, con el 
recibimiento a la llegada al Albergue, 
creyó ya cumplido el programa de su 
paso por Antequera, y no esperdba 
tener que atravesar una población en 
un recorrido de cerca de dos kilóme-
tros totalmente cubiertos por una 
multitud que desbordaba las aceras, 
presa de un entusiasmo que excedía 
a todo lo protocolario. De otro modo, 
de haberlo supuesto, no dudamos 
que habría entrado a pie por lo me-
nos hasta el Ayuntamiento, o habría 
ido en coche descubierto. Por ello, él 
no ha podido ver el grandioso aspec-
to de nuestras calles, y los anteque-
ranos en su mayoría quedaron con el 
sentimiento de no haber podido verle. 
La comitiva atravesó, como hemos 
<licho,la calle del infante a pasolento; 
pero, contra lo que pudiera suponer-
se, lo mismo sucedió en ¡as de Encar-
nación, Carrera y Belén, hasta salir 
por la Puerta de, Granada. La gente 
|o había invadido todo como en los 
días de gran fiesta,y no había balcón, 
ventana ni azotea sin ocupar. Por 
íodas partes resonaban los aplausos 
y vítores, hasta que la caravana de 
automóviles se perdió por la c a m -
era con dirección a Málaga. 
Jenemos noticia de que con pare-
j o entusiasmo fué recibido el Cau-
k por los pueblos de paso 
«•natorio de los Remedios 
^.Jiménez l e p a 
MÉDICO CIRUJANO 
spital Municipal, por o p o s i c i ó n . 
C: A N P» e F» A , 1 3 Y 11 
ESTUDIOS IÜDUSTRÍALES 
P O R 
LUIS MILLON R E Y E S 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Mesones, 11, pral. :: Antequera 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
(Casa del Oculista D. Santiago Diaz Rodríguez) 
este partido. En Fuente-Piedra,donde 
aguardaban las autoridades provin-
ciales y Falange de M á l a g a , se le hizo 
un recibimiento entusiasta. Y al pasar 
por la C a l e t a de Mollina, todo el 
pueblo, que le aguardaba con sus 
autoridades a la cabeza, le vitoreó y 
aplaudió. Arcos y muchas flores se 
derrocharon a su paso. 
Las falanges locales, enlazadas con 
l a de Antequera, prestaban servicio a 
ambos l a d o s de la carretera, en todo 
el t r a y e c t o . L u e g o d^sde Antequera 
I hasta C a u c h e la m i s i ó n corrió a car-
! go de los p r o d u c t o r e s encuadrados 
' por la C . N . S. 
Ha sido una organización muy 
laboriosa y perfecta, por la que felici-
tamos al jefe de Milicias, teniente don 
Juan Alvarez kuiz. 
En el rec ibimiento a Franco vimos, con 
el alcalde, a los tenientes de alcalde, 
G o n z á l e z Guerrero , Robledo Car rasqu i -
l l a , Be l l ido : Lara y Sorzano; concejales 
Cast i l la Granados , Man t i l l a Man t i l l a , 
Moreno Luna, Romero G ó m e z , M u ñ o z 
Checa y Ler ía Baxter; los t a m b i é n conce-
jales, Ruiz Burgos , secretario de F . E ) T. 
y G á l v e z Cuadra (Francisco), delegado 
de Excombatientes; P é r e z Ecija, secreta-
r i o munic ipal ; don Je sús Segurado, cape-
l lán ; delegados, de A u x i l i o Social , G á l v e z 
Cuadra (An ton io ) ; León S á n c h e z - G a r r i -
do, de A d m i n i s t r a c i ó n ; Manzanares, de 
I n f o r m a c i ó n ; M u ñ o z P é r e z , del Frente de 
Juventudes y G á l v e z Cuadra (Danie l ) , de 
la C. N . S. 
La S e c c i ó n Femenina estaba represen-
tada por la jefe loca l , Puri ta Alvarez; 
M a r í a H a z a ñ a s , de D i v u l g a c i ó n ; Merce-
des León , de Flechas; A u r e l i a Burgos, de 
E d u c a c i ó n ¿Fís ica ; Teresa Pé rez , Paquita 
C á r d e n a s , Pura Morente, S o l é León , ins-
t ructoras , y o t r a s í c a m a r a d a s . 
Eljelemento e c l e s i á s t i c o , por el v icar io , 
don José Carrasco, flos'sacerdotes don 
Pedro Pozo y don A n t o n i o Vegas; supe-
r iores de Capuchinos, T r in i t a r i o s y Car-
melitas y o í r o s rel igiosos. 
Vimos t a m b i é n a don Francisco G o n -
zá lez Guer re ro , decano d?! I lustre Cole-
g io de Abogados ; don R o m á n • de las 
Heras de Arco , presidente de la Cruz 
Roja; don Luis M a e s t r í , secretario j u d i -
cial ; don J o s é Puche, jefe de Correos; don 
Manue1 T r u j i l l o , reg is t rador de la Pro-
piedad; don Rafael J iménez Vida , no ta r io ; 
don José Luis Sal ido, d i rector del Banco 
de E s p a ñ a ; don A n t o n i o R o d r í g u e z Ga-
r r i d o , d i rec tor del Ins t i tu to ; don Marc i a l 
G u t i é r r e z - R a v é , r e c a u d a d o r de Hacienda, 
y o t ros s e ñ o r e s . 
T a m b i é n estuvo en é s t a para sa ludar 
a l Caudi l lo , el gobernador de Granada 
don Manuel P izar ro con su h i jo , cx-
combatiente de la D i v i s i ó n Azu l . 
Nues t ro alcalde ha recibido una cor-
d ia l fe l i c i t ac ión del gobernador c iv i l de 
la p rov inc ia , por la admirable organiza-
c ión del rec ib imiento a Franco, extensi-
va a la ciudad de Antequera y Falange 
loca l por su entusiasmo y d isc ip l ina . 
Nos complacemos en expresar t a m b i é n 
nuestra fe l ic i tac ión a cuantos han con-
t r i b u i d o a la mayor br i l lantez del home-
naje de Antequera al Caud i l l o . 
Todos los falangistas y productores 
convocados, con muy escasas excepcio-
nes, han acudido d isc ip l inadamente a 
sus puestos. 
La c iudad r e s p o n d i ó a l l l amamien to de 
la au to r idad adornando los balcones, 
siendo una p o r c i ó n los que luc í an p r i m o -
rosos decorados de plantas, objetos de 
cobre, banderas y mantones, combina-
dos a r t í s t i c a m e n t e , mereciendo por el lo 
los premios que e n u m e r a m ó s én o t ro 
lugar de este n ú m e r o . 
De la d e c o r a c i ó n que se h a b í a ins ta la -
j do en las calles p r i n c i p a l é s , d e s t a c a b á es-
¡ pecialmente el arco a que hemos a lud ido 
i antes, y que por su o r ig ina l i dad ha sido 
e logiado. Lo c o n s t i t u í d n dobles pi lastras 
a cada lado sosteniendo un din te l de 
follaje y adornos de preciosas flores na-
turaleSj estando hecho con a lhe l í e s b lan-
cos el le t rero « A n t e q u e r a a F r a n c o » . Le 
adornaban a d e m á s coronas de l au re l 
na tu ra l , banderas y escudos de E s p a ñ a , 
Antequera , Falange y R e q u e t é s . 
Del proyecto y c o n s t r u c c i ó n del arco, 
exorno de farolas, ele , han estado encar-
gados don Paula G a r c í a Talavera, don 
Francisco G a r c í a Ruiz, d o n ] Francisco 
L ó p e z Guer re ro y j a rd ine ro mun ic ipa l 
don A n t o n i o Viera . 
t ÜIICÍII DE CfiSTRO 
E S P E C I A L I S r A E N : 
amoiflos 
Consul ta : de 11 a l y de 3 a 5 tarde 
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MUNDO Revista semanal de políti-ca exterior v econouiia.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
a 4.i — 
Perfumería 
Especialidad en extractos 
de lujo y colonias a granel 
Santa Visita Pastoral 
H o y llega a nuestra ciudad e l 
Bxcmo. y Rdmo. s e ñ o r Obispo de 
M á l a g a t n Santa Visita Pattoral . 
«Bened ic tus qui venit in nomine 
Domini .» Bendito e l que viene en 
nombre del S e ñ o r . 
Nues t ro Excmo, Prelado, como sem-
brador , e s p a r c i r á a voleo los granos de 
la divina palabra sobre los campos dis-
puestos de nuestras almas; como pont í f i -
ce o f r e c e r á el Santo Sacrificio de la santa 
misa, po r nosotros y po r las almas de 
nuestros caros difuntos, y a d m i n i s t r a r á 
el santo Sacramento de la C o n f i r m a c i ó n , 
infundiendo mediante el Santo Cr isma v 
la i m p o s i c i ó n de sus manos P1 E s p í r i t u 
Santo y sus dones en las almas de los 
nuevos confirmados, s e l l á n d o l e s con el 
c a r á c t e r de soldados de Cris to y a r m á n -
doles a s í caballeros combatientes de los 
intereses de su re ino . 
Es el padre que viene a ponerse en 
contacto con las necesidades de sus hijos; 
es el pastor so l í c i t o que v ig i l a y mi ra por 
esta parte de su rebano. 
Día de jubi losa a l e g r í a es é s t e para 
los que se precien y blasonen de ser 
hi jos de la Iglesia C a t ó l i c a . [ C a t ó l i c o s de 
Antequera! para demostrar nuestra s im-
p a t í a , a d m i r a c i ó n y a d h e s i ó n a nuestro, 
padre espi r i tua l , nuestro pastor, nuestro 
maestro, nuestro pont í f ice , acudid todos 
a l encuentro de su excelencia reveren-
d í s i m a . 
Colgaduras: A fin de que el r ec ib i -
miento resulte m á s vistoso, se ruega en-
carecidamente adornen las fachadas y 
balcones de los edificios con colgaduras, 
como en las grandes festividades, m á x i -
me, la calle de Estepa, donde no debe" 
quedar un solo b a l c ó n s in su cor respon-
diente colgadura, por ser el r ecor r ido de 
la p r o c e s i ó n de entrada. 
Recibimiento: Su excelencia reveren-
d í s ima d e s c e n d e r á del coche en la A l a -
meda, donde s a l u d a r á a las au tor idades 
y acto seguido se d i r i g i r á a la iglesia de 
ios Remedios para revestirse de pon t i -
fical. 
P r o c e s i ó n : La p r o c e s i ó n se o r g a n i z a r á 
en l a misma calle de Estepa ocupando el 
centro todas las insignias procesionales; 
a los lados se c o l o c a r á n todos los cole-
gios: los de n i ñ o s a la derecha y los de 
n i ñ a s a l a izquierda; s e g u i r á n los caba-
l leros y s e ñ o r a s po r las aceras en l a 
misma forma que los colegios. 
E n t r a d a en l a parroquia: Los n i ñ o s y 
caballeros, s in perder la f o r m a c i ó n , ocu -
p a r á n l a nave de la E p í s t o l a y las n i ñ a s 
y s e ñ o r a s la del Evangel io . A la entrada 
del s e ñ o r obispo e s t a r á n todos de pie 
hasta que su excelencia llegue a l a l tar 
mayo r donde se c a n t a r á n las preces de 
r i t u a l . 
Saludo: A c o n t i n u a c i ó n el s e ñ o r obis -
po o c u p a r á la c á t e d r a sagrada para sa-
ludar a l pueblo de Antequera , y con este 
mo t ivo h a r á su e x h o r t a c i ó n pas to ra l . 
Te D é u m : Inmediatamente, se entona-
r á y se c a n t a r á un Te D é u m para c lau-
surar el a ñ o j u b i l a r del Papa, t e r m i n á n -
dose l a ceremonia de entrada con la 
b e n d i c i ó n del S a n t í s i m o . 
Los fieles a l sa l i r del templo 
quial d e b e r á n cubr i r la calle de 
desde San S e b a s t i á n hasta el 
donde h a b r á de hospedarse su excelen-
cia, con el f in de t r i bu t a r l e una sentida 
o v a c i ó n , en prueba de agradecimiento y 
afecto. 
p a r r o -
Lucena 
edificio 
V I S I T A A L A P A R R O Q U I A D E 
S A N S E B A S T I A N 
A las ocho y media de la m a ñ a n a del 
lunes 17, v o l v e r á su excelencia a l a igle-
sia de San S e b a s t i á n para dar comienzo 
a la Santa Vis i ta en dicha pa r roqu ia . A 
su entrada en el templo, se c a n t a r á n las 
preces de r i t u a l y el s e ñ o r ob ispo canta-
r á la o r a c i ó n del t i t u l a r . A c o n t i n u a c i ó n 
v i s i t a r á el Sagrar io , pi la bau t i smal y 
e n t o n a r á los responsos por nuestros d i -
funtos. 
Santa misa; Terminado el tercer res-
ponso, d e j a r á los ornamentos negros de 
que se r e v i s t i ó a l sal i r de la capi l la del 
bapt is ter io , y c o m e n z a r á el Santo Sac r i -
ficio de la misa. E n ella d i s t r i b u i r á la 
Sagrada C o m u n i ó n a los fieles comen-
zando por los cabal leros, cont inuando 
las s e ñ o r a s . Todos e n t r a r á n por el cruce-
r o y s a l d r á n por los lados del presbi-
te r io . 
A l t e rmina r la santa misa se anuncia-
r á la ho ra en que c o m e n z a r á n las Con-
f i rmaciones. 
Estos actos se r e p e t i r á n en l a Visi ta 
de cada par roqu ia , siendo la de San 
Pedro el 20, la de Santa M a r í a , el 27 y la 
de San Migue l , el 28 del corr iente mes. 
Quiera el S e ñ o r que sea muy abundan-
te el f ru to esp i r i tua l de esta Santa 
Vi s i t a . 
E D I C T O 
Ei Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de esta ciudad de Antequera, 
Hace saber: Que por don Francisco Jiménez 
Navarro se ha solicitado de este Excmo. Ayun-
tamiento autorización para instalar en la calle 
VadilJo, número 17, una fábrica de moler cor-
tezas, trasladándola del número 8 de dicha 
calle, donde actualmenti la tiene instalada. 
Lo que se hace público para general cono-
cimienú) y al objeto de que quienes por cual-
quier concepto pudieran considerarse perju-
dicados por dicho traslado, puedan formular 
sus observaciones o reclamaciones dentro de 
un plazo de quince días a partir de la fecha 
de este edicto. 
Antequera 15 de Mayo de 1943. 
FRANCISCO RUIZ ORTEGA 
Hoy, a las ocho y diez y media, extraord1' 
nario estreno de la tná» deliciosa comedia 
cómica, M A M A QUíERfi SER NOáLe, en 
español . 
En fuHci^nc1!, a las echo y a las diez y ^ 
dia, estreno de MADRE, con Kathe Dorsch i 
Paúl Horbiger. La vida, el amor, el suíviít^eí ' 
to y la lucha de una madre... de millares 0 
madres. ( . 
El jueves, estreno de --El caballero del an11 
faz o el vengador de Ñapóles». 
Bk M U M *OTa*Uf«A Plgina 9.« — 
S. A. C. A. Sociedad Anónima de Construcciones Agrícolas S E V I L L A 
M A Q U I N A R I A A G R I C O L A Y R E P U E S T O S P A R A T O D A S L A S M A R C A S . 
Agente en la zona de Antequera: F R A N C I S C O M A R Q U E Z C A M P O S , Mufíoz Herrera ,1 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
La Hermandaá de la Virgen de Valvane-
ra celebrará una solemne novena a su Patro-
na y Abogada, los 19 al 27. Los sermones, 
a cargo del R. P. Ricardo Garrido. 
LAS MAS PRECIOSAS ESTAMPAS 
para primera Camunión, las encont ra ré CASA 
MUÑOZ. Se imprimen a precios módicos . 
Bonitos ¿«Isos , coronas, rosarios, libros, etc. 
*1 F O T E X 4 É 
El aparato fotográfico 6 x 9 , ideal para el 
aficioaado. 
Piáa una demostración en FOTO VEL AS-
CO, Infante, 96; teléfono 384. 
E. P. A. 
L A S E Ñ O R A 
Doña Remedios Cañizares Ramírez 
D E G A L E O T E 
Ha fallecido el día 14 del corriente, habiendo recibido los Auxilios Espirituales. 
Su descenselado esposo, hijos, padres, madre política, hermanoSy hermana 
política, tfas,tlos políticos, sobrinos, primos, primos políticos y demás familia, 
ruegan una oración por su alma y asis ta» al funeral que se celebrará en la 
iglesia parroquial de San Pedro el lunes, a las nueve y media, por cuyo 
favor quedarán eternamente agradecidos. 
l O T I C I ^ S V A R I A S 
i 
NATALICIOS | 
Con toda felicidad ha dado a luz ana niña» I 
doña Carmen Matas Montero, esposa de 
nuestro estimado amigo don Andrés García f 
Vergara. 
. * . . . . ! 
—También ha dado felizmente a luz una 
niña, primer fruto de su matrimonio, doña | 
Carmen Alamilla Pérez, esposa del industrial i 
de ésta, don Antonio Martín Ordóñcz. 
Enhorabuena a dichos matrimonios. 
B O D A S 
En la iglesia de los Remedios se celebró * 
el día 2 del corriente, el enlace matrimonial I 
de don Pedro Delgado Silva con la señorita | 
María del Socorro Pérez Rus. 
Dió la bendición nupcial el sacerdote don ' 
Enrique Acedo Hidalgo, siendo padrinos don \ 
Pedro Delgado Llamas, padre del novio, y su | 
hija la señorita Araceli Delgado Silva, actúan- I 
do de testigos don Juan García Díaz, don Fe- ! 
dro García Delgado, don Rafael Martos Perea j 
y don Rafael García López. 
Nuestra enhorabuena a la feliz pareja. 
—En la mañana del pasado miércoles tuvo 
lugar la boda de la señorita Rosar i toLeón 
Carrera y del teniente de Infantería don José 
M.a Bajo Vergara, estimado amigo nuestro. 
Se efectuó la ceremonia en la iglesia de San 
Junn, ante la milagrosa imagen del Señor de 
la Salud y de las Aguas, actuando el coadju-
tor de San Sebastián, don Antonio Vegas 
¡Rubio, 
Cos contrayentes fueron apadrinados por 
don Ricarda León Espinosa, padre de ella, y 
flí>ña Soledad Vergara Rías, de Bajo, madre 
de él. . 
Como testigos, firmaron el acta, por parte 
^el novio, don José y don Agustín Vergara 
^«08, don Antonio Gallardo Pozo y don Luis 
^omez Comba; y por la de la novia, don José 
^arcía-Berdoy Carrera, don Antonio León Es-
pinosa v don Ricardo León Carrera. 
terminada la ceremonia, regresaron los 
"ovios, padrinos e invitados al café Vergara, 
nonde se sirvió un desayuno, dulces y licores. 
r . 3 nueva pareja marchó de viaje a Sevilla, 
^-aaiz. Jerez, Córdoba y Madrid, para terminar 
n^evilla, donde fijará su residencia. 
Se eraos presente nuestro deseo de que 
ean muy felices en su nuevo estado. 
Q U I O S C O DEL P A S E O 
Apertura, hoy, domingo.—Bebidas de todas 
clases.—"Tapas" variadas. 
Servicio esmerado. 
P E R D I D A 
Se ha extraviado una pulsera de plata, cuya 
conservación interesa a su dueña, por ser re-
cuerdo de familia. Se gratificará a quien la 
presente en esta Redaccién. 
P É R D I D A 
de un velo de encaje, desde el Portichuela a 
calle Rasillas. Se gratificará a quien lo entre-
gue en esta Redaccién. 
SE OFRECE PRIMERIZA 
para dar tragos. Rszán: calle Málaga, núm. 30. 
Josefa Rodríguez. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Es ta rán hoy abiertas las farmacias d i doa 
José Franqudo y don Ildefonso M i r . 
LETRAS DE LUTO 
A la edad de 23 años ha dejado de existir el 
infortunado joven don Francisco Cabello Ga-
llardo. En paz descanse. 
A su entierro, celebrado en la tarde del vier-
nes, asistieron numerosos amigos del finado 
y familia, a la que acompañamos en su 
justo pesar. 
—También ha fallecido, a los 26 años ' 
doña Remedios Cañizares Ramírez, espora 
de don Enrique Galeote Luque. 
A la conducción del cadáver al Cementerio, 
verificada en la tarde de ayer, asistieron 
numerosas personas. 
En paz descanse, y reciban su esposo y 
demás familia nuestro pésame. 
IGLESIA DE CAPUCHINOS 
Rl próximo sábado , día 22, dará comienzo 
la solemne novena a la Divina Pastora de las f « i § f J i ft 'r\O U C i A H A O 
Almas; por la mañana , a las nueve, misa c a t i - í £5 HIL/ÜD n t L A U U o 
tada y ejercicio breve; por la tarde, a las * 
sietc,antela presencia de Jesús Sacramentado, 
los rezos de costambre, con sermón a cargo 
del padre guardián, ¡Fray Claudio, de T r i -
gueros. 
Hn los tres últ imos días de la novena se 
hará solemnísima conmemoración del bicente-
nario de fray Diego fosé de Cádiz, con los 
actos que anunciaremos. 
SU 
P r e s e n t a r á desde hoy en el 
ARCH1COFRADÍA DE "ARRIBA" 
El hermano mayor de la misma, por haber 
estado ausente y faltar tiempo para el reparto 
de las invitaciones, nos ruega que desde estas 
columnas transmitamos a todos ios cofrades 
de "Arr iba" la invitación íiecha por el señor 
vicario para que esta tarde asistdn a la igle-
sia de los Remedios, a fin de recibir al exce-
lentísimo señor obispo de la diócesis, acom-
pañando al guión de la Archicofradía, y asi-
mismo para que concurran a la misa de Comu-
nión que tendrá lugar el lunes, a las ocho y 
media, en la iglesia de San Sebast ián. 
IGLESIA DE LA VICTORIA 
Los días 19, 20 y 21, SJ « l e b r a r á el triduo a 
la Divina Pastora que el Redil Eucarís t ico 
tributa a tan querida Madre en la iglesia del 
Colegio de la Victoria. 
El últ imo día será la Comunión general, y 
en ella ha rán su primera Comunión varias 
alumnas. 
como el v e r a n o an ter ior . 
Especial idad en T U R R O N , 
JIJONA y B O M B O N E S . 
U Q T A D E L A A L C & L D M A 
En l a s e s i ó n munic ipa l ú l t i r n a n í é n t e 
celebrada, esta A l c a l d í a ha dado cuenta 
a la C o r p o r a c i ó n de las m a n i f é s t á c i o n e s 
del Excmo. s e ñ o r gobernador c iv i l de la 
p rovinc ia t ransmi t iendo la ".complacencia 
de su Excelencia el G e n e r a l í s i m o atite el 
g rand ioso rec ib imiento de que fué objeto 
por parte de todo el pueblo de Antequera . 
E l Excmo. s e ñ o r gobernador tiene con 
t a l mot ivo frases de afecto y fe l i c i t ac ión 
para toda clase de autor idades . C o r p o -
raciones, j e r a r q u í a s y miembros de Fa-
lange, y, en suma, para cuantos elemen-
tos cooperaron de manera directa a l 
g rand ioso recibimiento t r i bu t ado c lamo-
rosamenfe por la c iudad. 
Y al hacerlo p ú b l i c o , e s t á A l c a l d í a se 
complace t a m b i é n en tes t imoniar p ú b l i -
camente a todos y a l pueblo de Anteque-
ra , su fe l ic i tac ión y su agradecimiento 
por el jus to y fervoroso homenaje r e n d i -
do a nues t ro C a u d i l l o . 
— BSglaa e . « — E t SOL DEANTEQUBRA 
DEL COBRE DE AKTEQÜERII 
LAS mmi DE RIALflGA 
De una bien escrita crónica del viaje 
del Caudillo, con este titulo aparecida 
en e l gran rotativo «Arriba», de M a -
drid, copiamos con gusto los siguientes 
p á r r a f o s que reflejan una v i s ión muy 
bien transcrita de nuestra ciudad. L a -
mentamos sea a n ó n i m o t i trabajo, 
pero nos complace dirigir esta p ú b l i -
ca fec ic i tac ión a su i n c ó g n i t o autor. 
Desde lejos, la s ierra del Torca l nos 
acercaba el so l de Antequera . E l sol , 
que bien puede sal i r p o r cualquier esqui-
na de A n d a l u c í a , t e n í a que levantarse 
inevitablemente esta m a ñ a n a d e t r á s de 
la P e ñ a de los Enamorados . Se quebra-
ba a l ü , a pa r t i r de la laguna ú e - Fuente 
Piedra, la ondulada c a m p i ñ a que nos 
a c o m p a ñ ó desde C ó r d o b a . Ya era o t r o 
mundo , no s ó l o o t ra comarca, n i o t ra 
E s p a ñ a . Visiblemente empezaba, desde 
las laderas que in ic ian el e m p u j ó n de la 
s e r r a n í a , un grado diferente en la t r a -
d u c c i ó n p o é t i c a del sol, del agua y de 
la t ie r ra . 
Antequera, con su larga docena de 
torres , e c l e s i á s t i c a , s e ñ o r i a l y l ab radora , 
centraba todo un sistema de expresiones 
m á s bravas ;y apretadas en lo que a la 
g e o l o g í a , a l mundo o r g á n i c o y al e s p í r i -
tu concierne. M á s barrocamente enraa-
d r o ñ a d a , m á s l blanca y re torcida, como 
de forja alada en una nube, sobre el te-
r r ó n oscuro de los montes alineados en 
s e m i c í r c u l o . Se fenredaba entre las c o l i -
nas el h i lo de la carretera, av izorando 
una le janía poblada de cor t i jos b l a n q u í -
simos. H a b í a m o s dejado a t r á s , sobre a l -
gunas fachadas de cruda cal b loqueando 
la piedra nob i l i a r i a , ¡os soberbios man-
tones de Mani la sujetos a la pared por 
verdaderos tesoros de antiguas perolas 
y braseros de cobre. Era ese cobre de 
nuestras cocinas solariegas, b a ñ a d o de 
un sol p rop io que les nace al f rotar los , 
precisamente pensando a la luz de o t ros 
siglos. Antequera b a t í a bien el cobre 
encendido de sol , mientras Franco pasa-
ba ba jo | l o s maravi l losos balcones con 
esa permanente sonr isa que ha de que-
dar v iva mucho t iempo en el a lma de 
nuestro pueblo, 
EL E S P A Ñ O L 
Semanario de la Política y del espíritu. 
En peco tiempo se ha acreditado este gran 
semanario nacional por su scleG|a redacción 
y colaborrtciones. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
c 
CAPÉ, L I C O R E S , VINOS D E T O D A S 
C L A S E S , C E R V E Z A S A L G R I F O 
Negociado de Agricultura 
COBRO DE BONIFICACIONES DE IRIGO 
A LOS SEÑORES LABRADORES 
Los señs re s labradores de este tértninolmu-
aicipal, que a coatinuación se detallan, pue-
den presentarse, a partir del día de mañana , 
en este Negociado de Agricultura, para reco-
ger las órdenes de pago de bonificaciones de 
trigo, bien personalmente « por mediación de 
persona debidamente autorizada: 
Francisco Alarcón Olmedo, Antonio Antú-
nez Conejo, Juan Argüelles Atr«che, María 
Aviles Rodríguez, José Arjona Aguilera, Mi-
guel Benítez Jiménez, Pedro de la Cámara 
García, José Carrasco Moreno, Juan Castilla 
Delgado, Dolores Castilla Sánchez, Aurora 
Cortés Navarro, fosé Carté» Torres, Miguel 
de la Cruz Heaestrosa, Juan Chacón Aguilera, 
Juan Chacón Aguilar, Josefa Duran González, 
Francisco Fernández Aguilera, Santiago Ga-
llardo Quintana, Francisco Gallardo Carbo-
• c r » , Manuel García Berdoy, Antonio García 
Gálvez, Francisco García Segura, Enrique 
González Arjona, José González Molina, A l -
fenso donzá lez Ríos, Miguel Guerrero Gar-
cía, Pedro Gutiérrez Escobar, Hermanos Gar-
zén Cano," Hermanos Muricl Alarcón, Hijas 
de Fernando Moreno, Hija de José Segura 
Galisteo, Hijos de Segura Arroyo, Antonio 
Jimésez González, Miguel Jiménez Rodríguez, 
Rosario Lázaro Pazo, Manuel Lebrón Sán-
chez, Juan de Lora y Estrada, Dolores Ma-
yorga Puerto, Francisco Machuca Bautista, 
Ignacio Manzanares Sorzana, Aatonio Mele-
ro Pcláez, Gregorio Melero Rodríguez, Fran-
cisco Morente Peláez, Antonio Morente Pe-
láez, Pedro Moreno García, Fernando Moreno 
Ramírez, Juan Muñoz Rojas, Soledad Muñoz 
Rojas, José A. Muñoz Rojas, José Narbona 
García, Francisco Navarro Escobar, Antonio 
Olmedo Artacho, Manuel Olmedo Artacho, 
Rafael Olmedo Figucroa, Manuel Paradas 
Castilla, Andrés Peláez Arjona, Antonio Pena 
Carbonera. José Pérez Aguilera, Juan Pérez 
Aguilera, Juah Pérez García, Antonio Quinta-
na , S.-Garrido, Francisco Rico Dorado, 
Juan M. Rodríguez Monticl, Josefa Rodríguez 
Rodríguez, María Teresa Rojas Sarrailler, 
Manuel Romero Fernández, Manncl Ramcro 
Gómez, JerÓHimo Romero Pabón, José Ruiz 
Martín, Manuel Ruiz Ortega, Carmen Ruiz 
Romero, Juan Ruiz Ruiz, Francisco Ruiz Ruiz, 
Juan Ruiz Sánchea, Miguel Rus Moreno, So-
corro Sánchez Lebrón, Francisco Tortosa 
Espinosa, Rafael Tortosa Espinosa, Miguel 
Torres Reina, Viada de Manuel García Fer-
nández y Viuda de Manuel Garc ía . 
Para MEDIAS Y CALCETINES 
L O Z N O 
R E Y , 6 . V A N T E Q U E R A 
En el Ayuntamiento 
S E S I Ó N O R D I N A R I A 
El pasado miércoles celebró sa acostumbra-
da sesión la Comisión Municipal Permanente 
bajo la presidencia del scñ»r alcalde, don 
Francisco Ruiz Ortega, y asistencia de los 
señores González Guerrero, Sorzano Santola-
11a, Robledo Carrasquilla, y Bellido Lara, asis-
tidos del secretario de la Corporación y del 
interventor de Fondos. 
Antes de entrarse en el orden del día, el 
señor alcalde hubo de agradecer a la Corpo-
ración el acuerdo y manifestación de pésame 
adoptado en sesién anterior con motivo del 
fallecimiento de sa padre político don José 
Rojas Castilla, (q. e. p d.), y seguidamente 
hubo de dar cuenta también del encargo reci-
bido del Excmo. señor gobernador, a quien 
el Caadillo hubo de significar su complacea-
cia por el mdgnífico y entusiasta recibimiento 
de que fué objeto por parte de teda la ciudad 
de Antequera. El Excmo. señor gobernador 
civil, al transmitir esta» manifestaciones de 
Su Excelencia, hace constar también su satis-
facción íntima y su felicitación calarosa, no 
tan sólo para la Alcaldía, Excmo. Ayunta-
miento, autoridades y jerarquías y demás 
miembros de Falange, sino también para 
cuantos elementos prestaron su cooperación 
contribuyendo al grandioso homenaje que se 
rindió a Su Excelencia el Generalísimo. 
Seguidamente se entró en el orden del día, 
ap robándose el acta de la sesióa anterior y 
las cuentas de gastos. 
Se ratificaron nombramientos hechos por 
la Delegación de Abastos pura la implanta-
ción del racionamiento individual. 
Se autor izó una industria de cordelería en 
calle San Pedro, 26; tres acometidas de aguas 
a don Agustín Casco, doña Paz de la Linde e 
iglesia de San Miguel, en las condiciones 
usuales. 
S Í concedió una subvención de doscientas 
cincuenta pesetas para el campeonato ciclista 
de Málaga y provincia. 
Se acordó anunciar al público en la locali-
dad por plazo de quince días para que pue-
dan formularse reclamaciones si procediere, 
el propósi to de traslado de una fábrica de 
moler cortezas de la calle Vadillo núm, 8 al 
númeio 17. 
Se autor izó el ejercida de un comercio de 
quincalla en portal de la calle Rey, núaí 11. 
Con vista de una "denuncia y reclamación 
por el establecimiento de un almacenamiento 
de basuras en corra lón de la calle Porter ía 
esquina a Toronjo, se acordó dar las ó rdenes 
oportunas para que limpie de ellas aquel solar 
y se abstenga de almacenarlas en el mismo 
en razón a su pestilencia. 
Se resolvió Expediente de reconocimiento 
de derechos pasivos a doña Josefa Sánchez 
Galacho, viuda del que fué médico de Asis-
tencia Pública Domiciliaria en Bobadilla, 
Se concedió la vecindad a Gabriel García 
Barranco. 
Se hizo constar para conocimiento de recla-
mantes y autoridades en relación con la ins-
talación de una fábrica de cal y yeso en calle 
Hornos, la situación actual del expediente, 
donde fué otorgada la autorización por 
acuerdo de 23 de Diciembre último con estric-
ta sujeción a lo legislado y ía los dictados 
técnicos, por lo que hay que esperar la t e m i -
nación de instalaciones y comprobar el r igu-
roso cumplimiento de las condiciones exigidas 
para autorizar la puesta en marcha. 
Quedó sobre la mesa un expediente de so-
licitud de concesión de aguas con oposición 
de los regantes del río de la Vil la . 
Se adjudicaron los premios a los dueños de 
casas m á s artísticamente engalanadas en las 
diversas calles que constituyeron itinerario 
del paso de Su Excelencia el Generalísimo, y 
tras de resolver otros varios problemas de 
puro trámite y de personal, fué levantada la 
sesión. 
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CASA FUNDADA EN 1780 
Fino "San Patricio" 
Coñac "Dictador" 
Vermut "Garvey f f 
D E L E G A C I Ó N S I N D I C A L 
CENSO AGRICOLA 
Para general conocimiento se hace público, 
que «1 plazo para la formación del censo agr í -
cola del término municipal, expira el próxiaio 
día 20 de los corrientes, sin ,que experimente 
prórroga de ninguna clase. 
El expresado censo, ha de servir de base 
para el desenvolvimiento de la agricultura, 
hasta tal extremó que la exclusión del mismo 
originaría serios perjuicios a los interesados 
al quedar sin cupo de piensos, abonos, semi-
llas, hilo sisal y otros productos. 
Por Dius, España y su Revolución Nacional-
Sindicalista. 
Antefuera 12 de Mayo de 1943. 
E l DELEGADO SINDICAL COMARCAL 
V E L A S 
de tedos tamaños, en 
lorias seuillanas 
Lo mejor para 
desayuno en 
"La Gloria" 
Clínica LOPEZ M U 
C O N S U L T A DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
iota le la [ohaiza i gastos IB la f u i í o 
[eleMalSeóerlelaSalolif i ielasIlgDas 
por el p i o i i je nrdai i tes NeiiBiieotes 
es el oh 194} 
P E S E T A S 
Recaudado según lista 534,50 
Recibo de la Hermandad 300.— 
Recibo de fuan García Mármol 50 — 
Recibo Vda. de J. Maclas 40.— 
Gratificaciones 15.— 
Id. a las Hermanitas de S. fosé 64.50 
Id. Conferencia de Sras. 22.50 
Id. Conferencia de Caballeros 22 50 
Gastos de publicación de «sta 
cuenta 5.— 534.50 
1 
El último domingo del mes en curso, día 30f 
«iut», <ie Malaga, dedicará su suplemento 
™e>sual «Miramar» a Antequera. Esta publi-
vend n .constará de 16 Páginas i lu«tradas y se 
m i^ 'COXBO de costumbre, conjuntamente 
el periódico del 4 í a al precio de 35 cts. 
ción aC'U' ^os tcmas (Iue integrarán esta edi-
Ant cxtraor(Knaria de «Sur*: «Las iglesias de 
res ^ t e r a * ' <Ar(lueo'0gía»> <Casas particula-
'Lev !jqUerana8'>' "H*510"3 de Antequera», 
día* ^ Cristo de las Aguas», cCofra-
nandy Procesiones», «El Torcal», «DonFer -
rana 0el dc Antequera», «InJustrias anteque-
peña H' , eyenda dc don Luis dc Zayas»; «La 
qUer ^c 'os Enamorados» , «La feria de Ante-
. p 0 p f " T o r r e s y campanarios de Antequera», 
'^as antequeranos». 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L E F O N O 102 
S I F I L I S - V E N E R E O - P I E L 
MÉDICO BSPECIALISTA 
D/jimimiiasG.0 
T E L É F O N O 1 4 4 
Consulta: todos los miércoles de 5 
a 7 en MESONES, n 0 2. 
P A P E L V I T R O F A N I A 
para cristaleras, variados dibujos. 
Vea muestras y precios, CASA MUÑOZ, 
I m premios de balcones y fachada^ 
Por su buen gusto en el exorno de sus casas 
el día de la visita del Caudillo, el Ayunta-
miento ha concedido los siguientes premios. 
CALLE ALAMEDA 
D- Felipe Alcaide 200 ptas. 
Sra. Viuda de Martínez Pedraja 10) « 
CALLE ESTEPA 
D. Amallo Bajo 200 « 
" Miguel Lopera 201 « 
" José Díaz García 200 « 
Casa Cruces 50 « 
CALLE ENCARNACIÓN 
D. Rafael Matas 100 " 
CALLE CARRERA 
D. Andrés Peláez 100 " 
" Carmen Montilla S -Garrido 50 " 
" Ana Palomo 50 " 
CALLE BELÉN 
Matadero 200 " 
D. Juan GarcU Lépez 100 " 
D.a jas«fa Vegas 50 " 
" Carmeu Lépez González 50 " 
— Pátftnu á . i — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
ANIST 
TRIUNFADOR EN TODOS LOS MERCADOS 
¡¡Definitivo!! ¡ ¡ E x c e l s o ! ! 
Pedidlo en los establecimientos serios. 
Exigidlo en los demás y no tolerar que 
se os sus t i tuya por n i n g ú n otro. 
TALLERES METALURGICOS 
SECUNDARIA" 1 
FUNDICION m HIIKROfi y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA V AUT0G6NA 
MAQUINARIAS: F A K I C A C ^ v R E P A M C l f i N 
TAiLEKES: A R R G Y O w L C m . l i TI..3W2 
O F I C I N A S : CALLE CORDOBA T E L 3 1 ^ 6 
1MÚ 
En el Boletín Oficial de la provincia 
de Málaga n.0 98, correspondiente al día 
4 de Mayo actual, se publica el escalafón 
de empleados municipales del Excelen-
tísimo Ayuntamiento de esta ciudad con 
servicios totalizados al 31 de Didembre 
de 1942, y se concede un plazo de un 
mes, que se contará a partir del referido 
día 4 del corriente, para que durante el 
mismo puedan formular sus reclama-
ciones los interesados, advirtiéndose 
que será desestimada toda reclamación 
que no vaya acompañada de los justifi-
cantes necesarios, y que, una vez trans-
currido dicho término y resueltas las re-
clamaciones que se formulen, los actos 
consignados en el citado escalafón cons-
tituirán la base exclusiva para la regula-
ción de toda clase de derechos, sin que 
sea dado ni puedan admitirse con pos-
terioridad discusiones, alegaciones ni 
reclamaciones de clase alguna en modi-
ficación de los datos que figuran con-
signados en el mismo. 
M U E B L E S , DECORACIÓN, 
A R T E Y C O N F O R T 
JOSÉ M,a 6ARCÍA(Nombreregistrado) 
A0 García ? | L U C E N A 
AGENTE EN ANTECUERA: CRISTÓBAL AVILA - MERECILLAS,? 
C O N LUNA O S O L 
Anís CRISOL 
los últimos éxitos de música 
moderna en D I S C O S de 
CASA Copera 
P E L I C U L A S : 
«Canelita en ramaw.por JuanitalReina. 
«La niña está loca»,por JosifaHernán 
«Cristina Guzmán», Profesora de 
idiomas. 
C A N T E F L A M E N C O : 
«Almudena», (bulerías j soleas).— 
El Pinto. 
«Solera Flamenca».—Valderrama. 
«La muerte del Piyayo».—Valderrama. 
«Alo laigodel camino».-Valderrama, 
«El rincón de Santa Marta».--Val-
(derrama. 
«Tené caria».- E l Sevillano. ' 
«Pregón cubano».—El Sevillano, 
C A S A L O R E R A 
Siempre las últimas novedades 
I>B> M O O R i V I M A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Teresa Segura Pérez, Rosa Espejo García, 
María del Carmen Campas Víllalón, Juan Ve-
gas Vargas, Dolores Martín Alamilla, José 
Matue l Baeza Víllalón, Jesefa Moreno Santia-
go, Isabel Montilla Romero, Francisca María 
Martín Pérez, Carmen Corado Cañas , Fran-
cisco Roldán Oíaz, Catalina Arrabalín Téllez, 
Soledad Ramos Fernámdez, Estrella .Prieto 
Vegas, Dolores Fernández Conejo, Francisco 
García Corbacho, Emilia García Ortiz, María 
Gómez Romero, Dolores García Matas, Ana 
Calderón Zafra, Carmen Alcántara Moliaa, 
Francisco González Jiménez, Andrés Pérez 
Guerrero, Antonio Bonilla de la Torre. 
Varones, 7.—Hembras, 17 . -Tota l , 24, 
DEFUNCIONES 
Elisa Muñ©z Benítez, 79 años ; Manuel Mar-
tín Ortiz, 2 meses; Juana Demíngucz López, 
1 mes; Francisco Rubio López, 7¿ años; Tere-
sa Pelayo Gi l , 36 años; José Díaz Molina, 
64 años; Carmen Quirós Gago, 4 meses; Isa-
bel Hidalgo Paradas, 39 años; Florencia Ru-
bianes Martínez, 67 años; Juan Castro Mora, 
53 añ®s; Francisca Cuenca Baen®, 9 meses; 
Rosari* Valle Ruiz, 66 años ; Cristóbal Arta-
cho Romero, 60 añ»s, Dolores Ramos Aguilar, 
9 meses; Francisco Cabello Gallardo, 23 años . 
Varones, 6.—Hembras, 9,—Total, 15, 
MATRIMONIOS 
Antonio Jiménez López, can Adela Corado 
Ruano.—Juan Pérez l en i to , con Rosario Pé-
rez Montero.— José M." Bajo Vergara, con 
María del Rosario Leén Carrera. 
ALPARGATAS 
Y C A L Z A D O S 
de Verano ECONÓMICOS 
E n M I T I E N D A 
(Antigua Casa de Aviles) CRUZ BLANCA 
